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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Beradasarkan uraian pada analisa dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan, antara lain: 
1. Permasalahan akses jalan menuju relokasi terjadi pada 
perencanaan jalan dan dananya, 
2. Permasalahan air bersih daerah relokasi terjadi pada sosial 
yaitu masyarakat meminta ganti rugi atas lahan yang telah 
dibangun intake air bersih 
3. Permasalahan jaringan listrik akibat jalan yang terjal serta 
banyaknya titik longsor yang membahayakan pada tiang dan 
kabel listrik. 
5.2 Saran  
Beradasarkan proses pengambilan data yang dilakukan, terdapat 
beberapa saran untuk pemerintah, masyarakat. Adapun saran sebagai 
berikut : 
1. Pihak pemerintah melakukan peninjauan kembali pembangun 
relokasi yang telah selesai dibangun, agar permasalahan yang 
terjadi dapat dicarikan solusi oleh pemerintah. 
2. Masyarakat relokasi harusnya lebih sering melaporkan 
permasalahan yang terjadi didaerah relokasi kepada pihak 
pemerintahan seperti lurah dan camat, sehingga adanya 
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perhatian lebih oleh pemerintah dari segi infrastruktur seperti 
akses jalan dan drainase serta akses air bersih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
